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Halide Edib A d ıva r 9 ocak salı 
gününe rastlayan dokuzuncu 
ölüm y ılın da  çejitli kurulujlar 
tarafından anı İdi. İlk  kadın ro­
m anc ım ız,yazarlığ ı ve b ıraktı­
ğ ı eserler yanında renkli kiji -  
liğ iy lededa im a hatırlanacaktır.
"Yazarken kelimelerimi 
hiç aramam. Pek az okur pek 
de az düzeltirim. Büyük ko - 
nular aklıma kolaylıkla gelir. 
Ve hep şimdiye kadar öyle 
gelm iştir. Romancılıkta mut­
lak zihnimde mevzuumunpla- 
nım yaparım. Mesela hakim 
vasıflar nasıl olacak ? Öteki­
ler, etrafındakiler nasıl ya - 
şayacaklar?.. Ondan sonra 
kolayca yazarım. Yalnız ki - 
tabın ortalarına gelince ka - 
rakterler bana hakim olur, 
ben onlara değil.Mesela ilk 
satırdan üçüncüye kadar hük - 
müm altında yürüttüğüm,ida­
re ettiğim şahsın bana karşı 
isyan ettiği zamandan sonra­
ki gidişini, yaşayışını bazen 
beğenmem. Fakat o hareket­
ler o kadar öyle olmalılardır 
ki artık o şahıslar yapacakla­
rını yaparlar. "
felsefesinin mistik tarafını 
izah eder. Halide Edip " Bana 
güzellik ve fik ir bakımından 
emsalsiz ve yeni bir dünya ta­
nıttı" der.
İlk evliliğini yapacağı ma­
tematikçi Salih Zeki ise Rıza 
Tevfik'in mükemmel zıddıdır 
"Salih Zeki fik ir sahasına g ir­
meyen herhangi bir görüş­
le alay ederdi. Benim tabii 
temayülümün ifratının önüne 
geçti ve fikrf tekamülümü a - 
yarladı. ( . . . )  olanca gayreti 
ile beni müsbet ilim  anlayışı­
na şevketti. "
Halide Edib'i tanırsınız.. 
Yukardaki sözler onundur. O 
da 1880'ler Türkiye'sinin, o 
çok verim li, çok şaşırtıcı .ne­
deni kolaylıkla açıklanama - 
yacak bereketliliğinin ürünle- 
rindendir.
Halide Edib için bir çok 
bakımdan "ilk " tanımını ya ­
pabiliriz. Amerikan Koleji' - 
ne- Abdüİhamid ' in itirazına 
rağmen-giren ilk Türk kızı - 
dır. İlk kadın romancımızdır. 
Mustafa Kemal, Bekir Sami, 
Dr. Adnan, A li Fuat, Ahmet 
Rüstem, Kara Vasıflarla b ir  
likte Kürt Mustafa Divan-ı 
Harb'i tarafından idama mah­
kum edilenler arasındadır. _
İnsanı tanırken, biyolojik 
yapı-çevre-kültür-eğitim dört­
lüsü gerek ve ye te r . Halide 
Edip,yalnız eğitim bakımın - 
dan bile çok yanlı etkiler al - 
tındadır."Vaktiyle İtalyan sah­
nesinde oynamış yaşlı ve eski 
bir primadonna vardı. (Madam 
Liverdali). O bana şarkı der­
si verirdi. Zavallı babam 
kendisi musikiye hayran ol - 
duğu için benim o sahada ya­
ratıcı bir istidadım olmadı - 
nı bir türlü anlayamamıştı. "
Şükrü Efendi adlı bir ho­
cadan arapça ve din dersle - 
ri aldı. Rıza Tevfik Fran­
sızca öğretmek için ge lir a- 
ma ona fhrk edebiyatını ve
Bir İngiliz kadınından İn­
gilizce dersleri almaktadır : 
"Bana Shakespeare ve G. El - 
liot'a dair parçalar okuturdu. 
Romancı olarak ihtisasımın 
kuramlarını bu kadın atmıştı 
d iyebilirim ."
Bunların yanında evdeki 
yardımcılardan biri de ona 
çeşitli halk kahramanlarını 
K aragöz'ü ve Anadolu'yu ta­
nıtır. Ama kültüründeki kalın 
çizgiler-hiç bir zaman unutul­
mamalı- İngilizdir.
14 yaşlarındayken Mother 
adlı bir eserden yaptığı çevi­
r ile r  düzeltilerek Mader adıy­
la yayınlandı, Abdülhamid'in 
Şefkat Nişanı'na layık görül - 
dü. Yazıcılığındaki ilk adım.
İkinci Meşrutiyet'in ilanı, 
kendi deyimiyle, kendisi için 
durgun havayı parçalayan bir 
bombadır.
Yaratıcıiünamizminin ilk 
eseri, sonraları başına dert­
ler açan, ama yararı tartışıl­
maz olan kadın haklarının ön­
cüsü Taalî-i Nisvan (Kadınla­
rı Yüceltme Derneği) dir . . .  
Hemen ardından Balkan Sava­
şı yaralılarının getirildiği 
hastahanede Anadolu insanıy­
la tanışır. Bu yeni bir ufkun 
keşfidir.
Birinci Dünya Savaşı 'nın 
bilinen felaketlerle bitmesi,
(Devamı 15. sayfada)
Taha Toros Arşivi
